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SelecGon	  of	  the	  Conference	  Topics
• Mobile	  learning	  across	  formal	  and	  informal	  se9ngs
• Ubiquitous	  and	  ambient	  learning	  and	  technology	  
• Theories,	  models	  and	  ethics	  for	  mobile	  and	  contextual	  
learning
• Open	  and	  distance	  educaAon	  with	  mobile	  devices
• Interoperability	  and	  standards	  for	  mobile	  learning
• Challenges	  for	  mobile	  learning	  in	  developing	  countries
• Mobile	  learning	  strategies	  in	  schools,	  higher	  insAtuAons,	  
industry,	  and	  organizaAons
• AdapAve,	  virtual	  or	  collaboraAve	  environments	  for	  mobile	  
learning	  
• Augmented	  reality	  for	  learning
• InnovaAve	  approaches	  to	  learning	  of	  current	  and	  emerging	  
mobile	  technologies
• Mobile	  learning	  across	  cultures	  
Visit:	  h
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social media
using distributed social media basic concepts 
and mechanisms, an introduction
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• the web as platform
• network effects created by an architecture of 
participation
• innovation in assembly of systems and sites 
composed by pulling together features from 
distributed, independent developers (a kind of 
"open source" development)
• lightweight business models enabled by content 
and service syndication
•  ease of picking-up by early adopters
Web 2.0 (O’Reilly)
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Special Interest 
Groups
Event Groups
EngagementThe Social Media StreamThe Social Network
Blogs
tags, tags, tags
Tweets
tags, tags, tags
Posting on Network Walls/Pages
tags, tags, tags
Flickr Content
tags, tags, tags
Youtube Content
tags, tags, tags
Social News
tags, tags, tags
Company News
tags, tags, tags
Content, Event related
tags, tags, tags
Monitoring
web-
presence
events
2.0
rating
commenting
social media stream
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Make a plan and then ...
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Klemke, R., Slootmaker, A., & Hummel, H. G. K. (2010, 22 April). 
Web2.0 Recommendation & Guideline. Presentation given at 
CELSTEC LMP, Heerlen, The Netherlands: Open University of the 
Netherlands. URI: http://hdl.handle.net/1820/2428
Types of Social Media
Social 
Media
Blog
Microblogs
Social 
Networking
Media 
Sharing 
UGCSocial 
News
Social 
Bookmarking
Ratings 
Reviews
Forums
Virtual 
Worlds
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#1 Blogging
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Blog
Platforms
Blog Posts Permalinks
Comments
Trackbacks
Categories
Tags
RSS Feeds
Subscription
Wordpress
Typepad Blogger
HubspotTechnorati
personal blog
posts
post editing
Reading, Google Reader
Aggregation of RSS
#2 Microblogging
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Microblogs
Tweets
Following
Replies
Direct 
Messages
Hashtags
Retweeting
Twitter 
Lists
Twitter Tools
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Manual Publishing: Twitter clients
Automatic publishing, Twitterfeed, SnapTweet, 
SecretTweet
Visualisation: Twittervision, Twitterwall
Collecting and Search: LiveTwitting, FoodFeed, TwitDir 
(Personen Suche), TweetScan, Favrd
Aggregation: TwitScoop (Tag Cloud of Buzz)
Evaluation: Whatsyourtweetworth.com, Tweetstats (of 
yourself), followcost (annoying), friendorfollow.com
#3 Social Networks
Social 
Networking
Profiles
Messaging
Groups
Applications
Private 
Messaging
Public 
Messaging
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Social 
Media
Blog
Blog Posts
Permalinks
Comments
Trackbacks
Platforms
Wordpress
Typepad
BloggerHubspot
Microblogs
Tweets
Following
Replies
Hashtags
Social 
Networking
Profiles
Messaging
Groups
Applications
Private 
Messaging
Public 
Messaging
Media 
Sharing 
UGC
Flickr
Youtube
Slidesha
re
Social 
News
DIGG Reddit
Stumble
Upon
Social 
Bookmarking
Delicious
Ratings 
Reviews
YELP
Forums
BBoard
Drupal
Virtual 
Worlds SecondLife
marcuspecht’s
social media workflow
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reading, microblogging, blogging
input, tools, and outlets
collaboration some tools
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feeds of journals and news
Reading, Google Reader
reading tools
reading tools
channeling reading, microblogging
google 
reader
pulse
flipboard
reader
twitter
channeling reading, microblogging
google 
reader
pulse
flipboard
reader
twitter
twitter
facebook
wordpress
blogging
blogging
liferay
blog 
aggregator
wordpress
facebook
tweetMeme
brats
like, comment
Reference Management
Private Groups
dspace as backbone
other ...
Social Media
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Platforms
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do it yourself ...
single systems, connections, media workflow
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